




















la   Universidad   de   Extremadura.   Tiene   como   propósito   explorar   nuevos   itinerarios
formativos en relación con la competencia digital, la autonomía y el trabajo colaborativo,
en   estudiantes   de  Grado  de  Maestro/a   en  Educación  Primaria,   Educación   Infantil   y
Psicopedagogía a través del desarrollo de sus Entornos Personales de Aprendizaje. Estos
nuevos entornos hacen posible el fomento de comunidades virtuales de aprendizaje, que
combinan   ámbitos   formales   e   informales   de   aprendizaje.   Para   dicho   estudio   hemos
analizado su tecnografía, valoraciones, opiniones y experiencias acerca de cómo aprende
el   alumnado.  El   estudio  de   las   aportaciones  del   alumnado  corrobora  que  este  nuevo
enfoque de aprendizaje favorece la adquisición de competencias personales tales como














The present  paper stems from a large project  of  teaching innovation developed at the
University of Extremadura. Its purpose is to explore new training routes in relation to the
several skills such as teamwork, self­autonomy and digital competences. Specifically, we
present   the   experience   carried  out  with   students   from Elementary  Education  Degree,


















iPLEs,   obtener   visibilidad   e   impacto   social   a   través   de   iRepositorios   y   crear   inteligencia   colectiva
(Casquero, Portillo, Ovelar, Benito y Romo, 2010).
En   la   experiencia   han   participado   ocho   grupos   de   estudiantes   pertenecientes   a   las   distintas
titulaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura (seis grupos del Grado de











Universidad.   El   presente   trabajo   ha   permitido   lograr   una   mejora   en   la   enseñanza   universitaria,
ofreciendo una formación adecuada al  contexto  del  siglo XXI,  por  la  propia naturaleza del  proyecto
(creación comunidad de práctica y generación espacios virtuales de trabajo) y por las herramientas con
las que se trabaja (redes sociales, blog, herramientas para videoconferencias, etc.). También ha implicado
























por  una   institución,  constituyen  la   formación  inicial  de  muchas personas.  Entendemos  el  aprendizaje

























cómo   los   diferentes   agentes   educativos   interpreten,   redefinan,   filtren   y   den   forma   a   los   cambios
propuestos.   Coincidimos   con  Gutiérrez,   Yuste,   Cubo   y   Lucero   (2011)   que   para   generar   procesos













blog   grupal   dentro   de   una  metodología   de   Trabajo   Colaborativo   con   el   propósito   de   trabajar   la
competencia digital. Al igual que en el trabajo de Santamaría (2010: 55) se desarrolla una experiencia
















leer;  2)  Herramientas,  mecanismos y actividades para  hacer/reflexionar  haciendo y 3)  Herramientas,
mecanismos   y   actividades   para   compartir   y   reflexionar   en   comunidad:   la   PLN   (Red   Personal   de
aprendizaje) (Castañeda y Adell, 2013).
Los  principios  pedagógicos  del  PLE   se  basan   en   el   conectivismo  de   Siemens   (2004)  quien   lo







como   un   espacio   de   aprendizaje   personal  mediado   por   artefactos   tecnológicos   que   exteriorizan   y
relacionan conocimiento con otros pares conectados en el mismo espacio Web 2.0 y dirigido por reglas















orientando  al  alumnado hacia   la   construcción autónoma de   sus  conocimientos,  habilidades  y
competencias a desarrollar, valores y actitudes profesionales.






















de   un   abordaje   biográfico­narrativo  mediante   el   análisis   de   los  datos   obtenidos  de  dos   grupos  de
discusión,  que contaron con una  muestra  incidental.  Concretamente  participaron 25 estudiantes,  que
libremente mostraron interés en participar, pertenecientes a las Titulaciones de Grado de Maestro/a en
Educación Primaria  y  Educación  Infantil,  de   los   cuales,   11  eran  hombres  y   14  mujeres,   con  edades
comprendidas entre los 18 y 30 años.
Se realizaron entrevistas grupales semiestructuradas con preguntas abiertas a los dos grupos de
estudiantes   participantes   en   la   experiencia   de   innovación,   que   a   su   vez   pertenecían   a   distintos
grupos/clase  y  que  cursaban  distintas  asignaturas  de   las   implicadas   en   el  proyecto.  Las  preguntas
abordaban cuestiones relacionadas con los tres ejes que vertebran el Proyecto de innovación (Trabajo en


















• Desarrollo  de   la   entrevista:   Guión   con   preguntas   focalizadas   relacionadas   con   los   temas   del
Proyecto.
• Registro de la entrevista: Grabadora con micrófono incorporado y altavoz. Permitió registrar con







construcción y  desarrollo  de   los  PLE   (Entornos  Personales   de  Aprendizaje)   en   la   formación   inicial  del
profesorado mediante varias actividades desarrolladas, entre las que destacamos la puesta en marcha de










































aunque valoran esta  metodología  basada en el  aprendizaje  colaborativo reconocen  echar  en  falta  en
ocasiones   la   tradicional   «explicación»  que  suelen   recibir   en  otras  asignaturas.  Pese  a  que  al  mismo

































estas  herramientas  pues  encuentran que su uso  les  será  útil  en el   futuro (a  corto  plazo)  durante  su
formación   inicial   en   la   universidad,   aunque   éste   no   fuera   el   propósito   principal   del   proyecto.   La




el  profesorado)  permitió  proponer y opinar,   tanto a profesores como a alumnos (resaltando aspectos
positivos y/o críticos) sobre distintos temas educativos de actualidad trazados en el Blog ofreciendo la


















Finalmente, el  PLE  aparece como un elemento que  vehicula los aprendizajes, tanto aquellos de los




































Nuestra   experiencia   nos   ha   aportado   resultados   que   son   congruentes   con   las   ventajas   y
limitaciones que señalan Cabero,  Barroso y Llorente (2010), como por ejemplo, el hecho de que cada


























superando   la   fase   inicial   de   creación   de   su   PLE   individual   por   la   consolidación   de   una
comunidad­red para el aprendizaje más enriquecedora.
Todo   ello   nos   lleva   a   afirmar   que   para   facilitar   los   aprendizajes   y   la   adquisición   de   las
competencias  del   alumnado  universitario    debemos   apostar   por   la   instauración  de   los  PLE  de   los
estudiantes, pero también del profesorado en sus entornos de trabajo, así como por la consolidación de
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